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◇学 園創立100周 年(創 始111年)記 念 イベ ン ト
　今年度 は、京都女子学 園創立100周 年(創 始111年)の 記念事業 として、様 々なイベ ン トが開
催 されたが、栄養 ク リニ ックもブースを設 けていただき、栄養 アセスメ ン トと栄養相談 を行 っ
た。栄養 ク リニ ックの関係者 を総動員 し、食物栄養学科 の ラボ ラ トリースタ ッフの応援及 び食
物 栄養学科学生 に も手伝 って貰 い、来場者 総数約1,100人 の骨密 度 の測定 や体脂肪 率、貧血 の
度合 いな どの栄養 アセス メン ト及 び栄養相談 を実施 した。
さくらよさこいまつ り
　本学創立100周 年記念企 画第一・弾 と して、4月3日 、4日 に開催 された関西最大 の第6回 京
都 さ くらよ さこい祭 りの京都市 役所前広場会場 に、京都女子大 学 と してPRブ ース 「栄養 ク リ
ニ ック」を設 け、一般市民 の方 に栄養 アセスメ ン トや栄養相談 な ど 「春 の健康 チェ ック」を行 っ
た。
　初 日は春 の嵐 が吹 き大変寒 い 日だ ったが、早 くか ら待 ってい る方 もお られ、2日 間で511名
の方 にお越 しいただ いた。健康 に関心の高 い方が多 く、熱 心 に質問 され る方 もお られた。 また、
よさこいまつ りに参加 した若 い学生 の方 もアセ スメ ン トと栄養相談 を受 けて、 自身 の骨密度 を
知 り、普段 の食生活 の見直 しが できた、な ど好評で あ った。
「水都 にぎわ い創出 プ ロジェク ト2010River!リ バー!り ば一!」
　読売新 聞が主催す る 「水都 にぎわい創 出プ ロジェク ト2010River!リ バ ー!り ば一!」 に本
学 園創 立記念 事業 と して協賛 し、10月2日 、3日 にPRブ ースを設 けて栄養 ク リニ ックによ る
栄養 アセスメ ン ト、栄養相談、食育 クイズを実施 した。初 日は好天 に恵 まれ、 ス タ ッフや学生
は休 む時間 もないほ ど大盛況 であ った。2日 目は大雨 の中、 わざわ ざ来 て下 さる方 もお られ、
2日 間で約450名 の方 に来場 いただ いた。 また、 会場近 くの京 阪な にわ橋駅構 内 ・文化 スペー
ス 「アー トエ リアB1」 にて、指導 員(木 戸)及 び指導 教員(中 山)が 「メタボ予防の ための
食生活」 につ いて ミニ講座 を開催 し、熱心 に聴講 いただいた。
創立100周 年記念式典 「京女DAY」
　創 立100周 年 記念式典 の メイ ンイベ ン ト 「京女DAY」 が、 「心 の学 園記念 日」で あ る12月5
日にウエステ ィン都 ホテル西館で開催 され、2階 愛宕 の間前 ロビーにて、栄養 ク リニ ックのブー
スを設 け、パ ネル展示 と栄養 アセスメ ン ト(体 脂肪、骨密度等)及 び栄養相談 を行 った。同窓
生 や旧教職員 の方 々の他、一般 の方 な ど、約150名 の方 に来場 いただ き、好評 であ った。 また、
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栄養 ク リニ ックの活動 のパ ネルを ご覧 にな り、 ク リニ ック活動の幅広 さに驚かれた り、激励 の
言葉 を くだ さった り、 とうれ しい一 日で あった。
　以上、 学園創 立100周 年(創 始111年)記 念 事業 と して、栄養 ク リニ ックの3つ のイベ ン トを
紹介 した。 当栄養 ク リニ ックやイベ ン ト事業 の認知度 も上が り、新聞等 を見てわ ざわ ざ来て下
さる方 もお られ るよ うであ った。 合計総数 約1,110人 の方 々に来場 いた だき、 一般 の方 々の健
康 への関心 の高 さを感 じる とと もに、栄養相談の機会 のない方 が多 い ことに も改 めて気 付か さ
れた。今後 とも、機 会が あれ ばこのよ うな事業 を行 い、広 く一般市民 に対 して食や健康 に関す
る正 しい情報 の提供や普及 啓発等 に努 めるこ とも、栄養 ク リニ ックの使命 ではないか と考え る。
　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　(中 山玲子)
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